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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 
kesanggupannya.” (QS Al-Baqarah : 286). 
 
“if you never try, the answer will always be no!”  
                                  Laporan ini saya persembahkan untuk: 
1. Almh. Mama dan Bapak yang selalu 
memberikan do’a. 
2. Yura, Yuka, Yuna, Yuri,  Kak Sandi,  dan 
Keluarga Besar yang selalu mendukung 
dan memberi semangat. 
3. Bapak dan Ibu dosen yang senantiasa 
membimbing.  
4. Keluarga besar RM Palapa Permai.  
5. Sahabat sahabat tersayang yang selalu 
memberi support. 
6. Teman seperjuangan kelas 6IB khususnya 
Indah Safitri dan Novita Sari. 
7. Almamater Kebanggaan. 
8. Me, myself and I yang telah semangat dan 









Tujuan penulisan laporan ini yaitu, untuk memecahkan permasalahan yang ada 
pada Rumah Makan Palapa Permai mengenai pengolahan data keuangan yang 
masih manual yaitu menggunakan buku dan kalkulator, tentu saja hal ini sangat 
tidak efektif dan juga sangat beresiko terjadi kesalahan. Solusi terbaik dari 
masalah tersebut ialah dengan membangun suatu aplikasi pengolaha data 
keuangan berbasis website. Adapun manfaat aplikasi ini yaitu, memudahkan 
pimpinan dan administrasi Rumah Makan Palapa Permai dalam mencatat 
transaksi pendapatan dan pengeluaran, membantu admin dalam 
mendokumentasikan data keuangan, dan memudahkan dalam mencari data. 
Aplikasi ini memiliki tiga pengguna atau user yaitu admin, pimpinan dan kepala 
cabang. Masing-masing user melakukan validasi login kemudian masuk ke 
tampilan masing-masing user. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa 
pemograman PHP dan databse MySQL. 





























The purpose of writing this report is to solve problems that exist at the Palapa 
Permai Restaurant regarding manual financial data processing, such as using 
books and calculators, of course this is very ineffective and also very risky of 
errors. The best solution to this problem is to build a website-based financial data 
processing application. As for the benefits of this application, namely, it makes it 
easier for the leadership and administration of the Palapa Permai Restaurant to 
record income and expense transactions, help the admin in documenting financial 
data, and making it easier to find data. This application has three users or users, 
like admin, manager and head of branches. Each user performs login validation 
then enters the display of each user. This application was built using the PHP 
programming language and MySQL database. 
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